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Повышение требований к техническим характеристикам современных систем радио­
технической разведки (РТР) и радиомониторинга (РМ) обуславливает применение цифровых 
технологий обработки радиосигналов в таких системах. Одним из важнейших параметров 
систем РТР и РМ является ширина мгновенного частотного диапазона. Для современных 
систем РТР и РМ значение этого параметра достигает десятков ГГц. Задача обработки ра­
диосигнала в таком частотном диапазоне может быть решена при помощи широкополосного 
цифрового монобитного приемника [1].
Обработка радиосигнала в приемнике выполняется на основе монобитного быстрого 
преобразования Фурье [2]. Суть этого преобразования сводится к следующему. В дискрет­
ном преобразовании Фурье:
N-1 - j 2ftkn
X (k ) = S X(n) e N (1)n-0
- j 2ftkn
ядро функции e  N представляется в виде четырех возможных значений:
- j 2ftkn
e N = > + 1, _1,+ j ,~ j .
Это позволяет исключить операции умножения в (1), что значительно упрощает аппа­
ратную часть вычислителя и повышает скорость вычислений.
Основной задачей приемника на основе монобитного быстрого преобразования Фурье 
является измерение несущей частоты радиосигнала [1]. Наряду с несущей частотой важней­
шим параметром источника радиосигнала является направление прихода сигнала или пеленг 
на источник. Существует ряд методов пеленгования источников радиосигнала, основанных 
на измерении разности фаз принимаемого радиосигнала между элементами антенной решет­
ки. В качестве примера можно привести корреляционный интерферометрический пеленгатор
[3].
В докладе показана возможность измерения разности фаз на основе монобитного быст­
рого преобразования Фурье. Исследования проводились методом статистического моделиро­
вания с использованием пакета Matlab. Структура модели показана на рис.1.
Рис. 1
М о д е л ь  с и г н а л а  н а  в х о д е  А Ц П  о п и с ы в а е т с я  с л е д у ю щ и м и  в ы р а ж ен и я м и :
x1 ( t  ) =  s1 ( t ) +  n  ( t )
x 2 ( t )  =  s 2 ( t )  +  n ( t )
s1 ( t ) =  A *  c o s  (2 *  K *fc*t +  ф 0 )
s 2  ( t ) =  A *  c o s  (2 * K * fc * t +  ф 0 +  А ф )
г д е  А ф  -  р а зн о с т ь  ф а з  си г н а л а  и  ег о  з а д е р ж а н н о й  к о п и и , А  -  а м п л и т у д а  си г н а л а , ф 0 -  
н а ч а л ь н а я  ф а за  си г н а л а , fc  -  н е с у щ а я  ч а с т о т а  си г н а л а , n (t)  -  б е л ы й  г а у с с о в с к и й  ш у м .
П р ео б р а зо в а н и е  си гн ал а  в А Ц П  п р о в о д и т ся  в со о т в ет ст в и и  с о  с л е д у ю щ и м  вы р аж ен и ем :
[+ 1 , х ( ф )  >  0
[ - 1 , x ( t i )  <  0  .
П о с л е  в ы ч и с л е н и я  Б П Ф  р а с с ч и т ы в а е т с я  т ек у щ а я  ф а за  с и г н а л а  д л я  о т с ч е т а  с п е к т р а , с о ­
о т в е т с т в у ю щ е г о  г а р м о н и к е  с  м а к с и м а л ь н о й  а м п л и т у д о й :
(pi (  m a x ) =  a r c tg  Q ,
гд е  I и  Q  соответственно синф азная и  квадратурная составляю щ ие отсчета спектра н а  в ы ходе БП Ф .
З а в и с и м о с т ь  С К О  о ш и б к и  и зм е р е н и я  р а з н о с т и  ф а з  о т  и с т и н н о г о  зн а ч е н и я  р а з н о с т и  ф а з  
д л я  1 0 2 4 -т о ч е ч н о г о  м о н о б и т н о г о  Б П Ф  п р и в е д е н а  н а  р и с .2 .  К р и в ы е 1 ,2 ,3 ,4  с о о т в е т с т в у ю т  о т ­
н о ш е н и ю  с и г н а л  ш у м  1 0 д Б , 2 0 д Б , 3 0 д Б  и  4 0 д Б  с о о т в е т с т в е н н о .
x ( п  ) =  ■
Р и с . 2
П о л у ч е н н ы е  р езу л ь т а т ы  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  в ы в о д  о  в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  м о н о ­
б и т н о г о  Б П Ф  д л я  о ц е н к и  р а з н о с т и  ф а з  в ш и р о к о п о л о с н ы х  п е л е н г а т о р а х  и с т о ч н и к о в  р а д и о ­
и зл у ч е н и я .
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